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【Abstract】　This paper will probe into the posture of practical lawmaking and the scholars’will by the compar2
atively researching on the newly Disposal Statute on the Medical Accident and the Part of Tort in the Instance Draft
of the Civil Code of China. We hope that we can bring forward some useful suggestion in the medical accident to the
draft of the Civil Code of China.
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　　2002 年 2 月 20 日国务院第 55 次常务会议通过的《医
疗事故处理条例》① (以下简称《条例》) 将于 2002 年 9 月 1
日起实施 ,国务院于 1987 年 6 月 29 日发布的《医疗事故处
理办法》(以下简称《办法》)亦将同时废止。同时 ,由于我国
立法机关的重视 ,《中国民法典》起草工作也于今年进入正
式实施阶段 ,从已公布的两个《侵权行为 (法) 篇草案》来
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①
②
③ 尽管三者并不居于同一水平上 ,但在本文 ,为了比较的方便 ,姑且将它们放在同一层次上来对待。
两个《草案建议稿》即由全国人大法制工作委员会安排的由中国人民大学法学院王利明教授负责组织起草的建议稿 (后文简称《人大





















































建议稿》在第 46 条第 2 款规定“因血液制品、药品、医疗器








种具体的侵权行为 ③,其中第 5 种为“专家责任”。《人大建
议稿》首先将侵权行为分为“自己的侵权行为”(第 2 章) 和




























但这 17 种侵权行为缺乏一个以一贯之的分类标准。其中 :有以侵权行为实施者为标准的 (第 1、2、3、5 种) ,有以侵权对象为标准的
(第 4 种) ,有以侵权方式或侵权行为发生的领域为标准的 (余下各种) ,显得杂乱。
赵金龙、刘志刚 :《医疗损害赔偿若干争议问题》,载《律师世界》2000 年第 11 期。
参见梁慧星 :《从近代民法到现代民法》,载《从近代民法到现代民法—中国内地法学思潮集》,中国法制出版社 ,金桥文化出版社 (香





















属于医疗事故 ,只在第 33 条规定了不属于医疗事故的 6 种
情况即规定了 6 种免责事由。《社科院建议稿》没有医疗过
错概念的定义 ,但用了 3 个条文分别从正面规定了 4 种属
于医疗过错的情况、3 种推定医师有过错的情况和从反面
规定了 4 种不属于医疗过错的情况。《人大建议稿》则既有
医疗过错的定义 ,也从正面规定了 5 种应当认定为医疗过








定 ,仅仅是从反面规定了不能认定为医疗事故的 6 种情况。
在这种情况下 ,我们可否认为凡是《条例》未予规定免责的
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构的“疏于救治的赔偿责任”(第 187 条) 和“医疗机构及其
人员 ⋯违反保密义务 ,泄露患者隐私造成重大损害”的赔偿





稿》第 185 条) 。在赔偿范围上 ,《条例》的创新之处在于以
专门的一条 (第 51 条) 规定了赔偿参加医疗事故处理或者
丧葬活动的患者的配偶或者近亲属、直系亲属的有关费用 ,
这些费用显然是《社科院建议稿》中的“间接损失”所不能包
















限 ,如计算收入超过医疗事故发生地 ① 上一年度职工平均
工资 3 倍以上的 ,按照 3 倍计算 (第 50 条第 2 项) ,这与《民
法通则》的实际损失赔偿原则也是相抵触的 ,年限限制如
“对不满 16 周岁的 ,抚养到 16 周岁”(第 50 条第 8 项) ,这
与我国法律关于成年年龄 18 周岁的规定也是相矛盾的 ;
(2)称精神损害赔偿为“精神损害抚慰金”,这与国务院此前
颁布的《办法》称“补偿”一样带浓厚的行政色彩 ,抚慰与赔
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①
② 杨立新 :《侵权法论》,吉林人民出版社 1998 年版 ,第 315 页。
笔者认为以医疗事故的发生地作为参照标准是不恰当的。医疗事故发生地往往是医疗机构所在地 ,但根据《最高人民法院关于贯彻
执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》,该参照地应为患者所在地。
